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İLHAMİ ATALAY
1948 Arhavi doğumlu
1972 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Aka­
demisini pekiyi derece ile bitirdi. Duvar Halıcı­
lığı dalında ihtisas bursunu kazanarak Avrupaya 
gitti.
1973/78 Berlin Devlet Güzel Sanatlar ve Tatbiki 
Sanatlar Akademilerinde resim ve duvar halısı 
ihtisası,
1974/75 Fransa'da duvar halısı ve sanat araştır­
maları,
1975/76 İsviçre ve İspanya'da Tekstil Obje, du­
var halısı ve sanat çalışmaları,
1976 Londra sanat araştırma ve incelemeleri, 
1977/78 Duvar halısı dalında tez hazırlama, ki­
tap çalışmaları ve yurda dönüş,
1979/83 İsparta Sümerbank Halıcılık Müesse-
SERGİLERİ :
1963 Artvin Lisesi Resim yarışmasında ikinci, 
1969 Akademi desen yarışmasında mansiyon,
1969 Ahmet Andiçen yarışması gümüş madalya,
1970 Cevat Dereli atölyesi birincilik ödülü,
1971 Can iren birincilik ödülü,
1971 Şehir Galerisi'ndeki gurup sergisine «Beyin 
Makinası» tablosuyla iştirak etti.
1975/76/77/78 Berlin Sanat Festivalerine katıldı.
1976 Berlin Akademisi toplu sanat sergisi,
1977 XII. Uluslararası Monte Carlo Sanat Fes- 
tivali'ne katıldı.
1978 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde 
«HAREKET VE ZAMAN» konulu sergisi.
1978 İstanbul Sanat Festivali'nde, Sanatkârlar 
Derneğinin karma sergisi.
1979 Devlet Resim Heykel Sergisi'nde «YENİ 
DİNAMİZM» adlı tablosu Ankara Resim Heykel 
Müzesi’ne alındı.
1979 VI. internationalar Kongress für Türkische 
Kunst Münih sergisi.
1980 İzmir Resim Heykel Müzesi’nde Dinamizm 
80 sergisi.
1980 Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde 
«Dinamizm» sergisi.
1981 İsparta resim, halı ve halı deseni sergisi.
sesi’nde ve serbest desinatör olarak, şark halı­
sının desen, renk ve imalâtı üzerinde pratik ve 
yeni sistemlerle çalışmalar yaptı.
1984, İstanbul'a döndü.Yeniden resim çalışmala­
rına başladı. İlhami Atalay Sanat Galerisini kur­
du. Yeni Dinamizm Gurubunun hazırlık çalışma­
larına başladı. Galerisinde halen resim, süsle­
me, tezhip, minyatür, halı deseni ve halı doku­
ma kurslarını sürdürmektedir.
Sanatçının tabloları yurtiçi ve yurt dışı kolek­
siyonlarda bulunmaktadır.
7 Nisan 1985 saat 17.30'da retröspektiv sergi­
siyle İLHAMİ ATALAY SANAT GALERİSİ'nin 
açılışım yapacaktır.
1983 DYO 17. resim sergisine katıldı.
1983 V. Altın Palet yarışması ödülü.
1978 Sanatkârlar Derneği’nin 46. Plâstik sanat­
lar sergisi.
1979 İzmir İş-Sanat Galerisi resim sergisi.
1979 «YENİ DİNAMİZM» manifestosuyla İst. İş- 
Sanat Galerisi’nde yağlıboya, halı, desen, sulu­
boya, kolaj, karakalem ve lavi çalışmalarını ser­
giledi.
1979 Kızıltoprak Sanat Galerisi'nde «DEVR-İ- 
MAYMUN» konulu sergisi.
1979 Taksim Sanat Galerisi'nde «HAMSİ VE 
DİNAMİZM» konulu sergisi.
1979 Ankara Kızılay Sanat Galerisi'nde resim 
sergisi.
1984 Yunus Emre Kültür ve Sanat Şenliği’ne 
«Davet» adlı tablosuyla iştirak etti.
1984 Günümüz Sanaçıları sergisinde «İnsan Oy­
nayan Toplar’ı» sergiledi.
1984 ENKA Sanat ve Bilim Ödülleri sergisine ka­
tıldı.
1985 ilhami ATALAY SANAT GALERİSİ'nde ret­
röspektiv sergisi.
1985 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde 
«DİNAMİZM RENGARENK» sergisi (4/16/Mart 
1985)
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